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РЕФЕРАТ 
Объем дипломной работы - 78    страниц,  источников – 62. 
 
ДОГОВОР ПОСТАВКИ, ПОСТАВЩИК, ПОКУПАТЕЛЬ, НЕРЕЗИДЕНТ, 
РЕЗИДЕНТ, КАЧЕСТВО, КОЛИЧЕСТВО, КОМПЛЕКТНОСТЬ, ТОВАР. 
 
    Объектом  исследования являются гражданско-правовые отношения в 
области поставки, складывающиеся в сфере предпринимательской 
деятельности, в целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным 
подобным использованием.   
    Предмет исследования составили нормативные акты, регламентирующие 
порядок и условия поставки товаров, практика применения указанных 
нормативных актов, а также научная литература, посвященная исследуемым 
проблемам.  
   Цель дипломной работы - изучить, каким образом заключается и 
исполняется хозяйственный договор (на примере договора поставки).  
   Методы исследования: автор руководствовался  частными научными 
методами исследования, такими как историко-правовой, сравнительно-
правовой,  статистический, методом анализа и синтеза. 
    Рекомендации по внедрению: работа может быть использована 
студентами в учебном процессе для подготовки к лекциям, а также 
предпринимателями, заключающими договора поставки для ознакомления.  
     Данная работа выполнена автором самостоятельно с учетом анализа 
нормативных актов, судебной практики, статистических данных, научных 
статей и другой литературы.  
     Автор данной работы считает, что нужно обратить внимание на такую 
актуальную проблему, как договора поставки лекарственных средств, 
содержащих наркотические и психотропные вещества либо ввоз 
составляющих для создания данных лекарств в Республику Беларусь. 
Учитывая специфику составляющих данных лекарственных средств, здесь 
действует особая процедура ввоза, требующая большого количества 
разрешений компетентных органов, сбора соответствующих документов, что 
приводит к задержке поставок товара покупателю, который несет убытки из-
за простоя производства, так же поставщик вынужден отвечать по 
договорным санкциям.  
РЭФЕРАТ 
Аб'ем дыпломнай працы - 78   старонак, крыніц - 62. 
 
ДАГАВОР ПАСТАЎКІ, ПАСТАЎШЧЫК, ПАКУПНІК, РЭЗІДЭНТ, 
НЕРЭЗІДЭНТ, КОЛЬКАСЦЬ, ЯКАСЦЬ, КАМПЛЕКТНАСЦЬ, ТАВАР. 
 
     Аб'ектам даследавання з'яўляюцца грамадзянска-прававыя адносіны ў 
галіне пастаўкі, якія складаюцца ў сферы прадпрымальніцкай дзейнасці ў 
мэтах, не звязаных з асабістым, сямейным, хатнім і іншым такім 
выкарыстанням. 
    Прадмет дасладавання склалі нарматыўныя  акты, якія рэгламентуюць 
парадак і умовы пастаўкі тавару, практыку ўжывання названых нарматыўных 
актаў,  а таксама навуковая літаратура, прысвечаная даследаванным 
праблемам. 
    Мэта дыпломнай працы - вывучыць, якім чынам заключаецца і 
выконваецца гаспадарчы дагавор (на прыкладзе дагавора пастаўкі). 
    Метады даследавання: аўтар кіраваўся прыватнымі навуковымі метадамі 
даследавання такімі як гісторыка-прававы, параўнальна-прававы, 
статыстычны, метадам аналізу і сінтэзу. 
    Рэкамендацыі па ўкараненні: праца можа быць выкарыстана студэнтамі 
ў навучальным працэсе для падрыхтоўкі да лекцый, а таксама 
прадпрымальнікамі, якія заключаюць дагавор пастаўкі для азнаямлення. 
   Дадзеная праца выканана аўтарам самастойна з улікам аналізу 
нарматыўных актаў, судовай практыкі, статыстычных дадзеных, навуковых 
артыкулаў і іншай літаратуры. 
     Аўтар дадзенай працы лічыць, што трэба звярнуць увагу на такую 
актуальную праблему, як дагавора пастаўкі лекавых сродкаў, якія змяшчаюць 
наркатычныя і псіхатропныя рэчывы альбо ўвоз складнікаў для стварэння 
дадзеных лекаў у Рэспубліку Беларусь 
    Улічваючы спецыфіку складнікаў дадзеных лекавых сродкаў, тут дзейнічае 
адмысловая працэдура ўвозу, якая патрабуе вялікай колькасці дазволаў 
кампетэнтных органаў, збору адпаведных дакументаў, што прыводзіць да 
затрымкі паставак тавару пакупніку, які нясе страты з-за прастою 
вытворчасці, гэтак жа пастаўшчык вымушаны адказваць па дагаворных 
санкцыям. 
